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I n  t h e  pas t ,  t h e  academic s tudy  o f  comnunicat ions has s u f f e r e d  the  accusa t i on  
,of b e a r i n g  a s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  t o  p r a c t i c e  i n  the media, as j u r i sp rudence  
bears t o  law; i n  b o t h  f i e l d s  t h e o r e t i c a l  o r  a n a l y t i c  re f inements  have been o f  
l i t t l e  r e a l  i n t e r e s t  t o  p r a c t i t i o n e r s .  However, as the  s c i e n t i s m  o f  t he  s i x t i e s  
wanted, so t o o  d i d  t h e  c u l  t i s h  quest  f o r  fundamental u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  o f  
communication. The sevent ies  have w i tnessed the elrleryence o f  a new s t r a i n  o f  
c o n u n i c a t i o n  research  which cons t rues  communications as a fundamental s o c i a l  
process and n o t  as an epiphenomenon o f  c u l t u r e .  The momentum o f  t h i s  new approach 
r e s u l t e d  i n  a s h i f t  i n  the  a s p i r a t i o n s  o f  the  comlnunication researcher  from empir-  
i c i s t  e x p l a n a t i o n  t o  ' c r i t i c a l  ' a n a l y s i s .  The rne t ie r  was rwant  t o  be issues  and 
po l icy ;  success was t o  be gauged by r e a c t i o n s  and changes provoked f rom w i t h i n  
the media themselves. I n  the  debate which ensued, the  e f f e c t s  o f  the  media, t h e i r  
h i s t o r y ,  and even fa1 s i f i e d  assunlptions about  media processes were ~r larshal  l e d  i n t o  
new arguments designed t o  t h r e a t e n  the  media w i t h  l e g i s l a t i o n ,  o r  a t  l e a s t  f u r t h e r  
;commissions o f  enqu i r y .  
The media thus found themselves vu lne rab le  t o  a c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e i r  own 
making. The myth o f  p l u r a l  ism demanded the  i l l u s i o n  o f  d i v e r s i t y  o f  v o i c e  and 
i n t e r e s t  w i t h i n  t h e  i d e o l o g i c a l  market  o f  No r th  American media, a demand which 
c o n t r a d i c t s  t h e  c e n t r a l i s t  co rpo ra te  na tu re  and mass marke t i ng  b iases  o f  t h e i r  
economic s t r u c t u r e .  Th is  conimi tment t o  t he  i n v i s i b l e  hand o f  t he  pub1 i c  i n t e r e s t  
uhich i s  meant t o  be served by the  media i n  t h e i r  d r i v e  f o r  p r i v a t e  p r o f i t ,  has 
i n  f a c t  p r o v i d e d  enough leverage t o  e s t a b l i s h  a seemingly endless s e r i e s  o f  com- 
missions, hear ings ,  new l e g i s l a t i o n  and r e s t r u c t u r e d  r e g u l a t o r y  bodies - a l l  much 
to t h e  b e n e f i t  and p r i d e  o f  the  academicians. Yet f o r  a1 l t h i s  e f f o r t  and i n s p i t e  
o f  cab le ,  s a t e l l i t e  and o t h e r  new techno log ies ,  media p r a c t i c e s  remain by and 
3arge unchanged. The unsub t l e  b lend  o f  v i o l e n c e  and t r i v i a  s t i l l  pours f o r t h  from 
I the box, and each evening r i t u a l i s t i c a l l y  c loses  w i t h  the  newsman's c a r e f u l l y  
l a r t i c u l a t e d  assurances t h a t  t h e  system s u r v i v e s  (more o r  l e s s  the  same) f o r  another  
b y .  
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130 t h  o  f  these books p v c ~ c r i  t. FUIIIIII~IVY t V V  i CW: of t tip I I I C ~  i a f roll1 tt ie perspec t i  ve 
t h a t  tias I,oc!ri dcvc lop i r ~ q  tht.owjtr the) scvr~rr t ics . 111~ irrip! i c  i t assut~rpt ior i  t t ~ a  t 
po l  i c y  for.nrula t i o n  w i  1 1  be c e r i t r a l  t o  the futl lr-r) o f  t t i e  inedia ar~chors  b o t h  books 
i n  opt imism about change. I f  o n l y  we do the r i g h t  research  and guide the  govern- 
ments i n t o  the  r i g h t  d e c i s i o n s ,  r r~ inor  ad jus tn~en ts  t o  the  media can h e l p  t o  s e t  
t h e  f u t u r e  r i g h t .  But  here  the  s i m i l a r i t y  ends. To t h e  American, Dennis, f a i t h  
i s  roo ted  i n  the  e f f e c t i v e n e s s  o f  good j o u r n a l i s m  as a  s o c i a l  fo rce ;  t o  t h e  Cana- 
d i a n  au thors  hope i s  d e r i v e d  frorii a  r e g i o n a l l y  based n a t i o n a l  i n t e g r i t y  t h a t  
longs  t o  be c u l t i v a t e d  by new techriology. This  d i f f e r e n c e ,  I b e l i e v e ,  i s  r e l a t e d  
t o  an in ipor tan t  u n d e r l y i n g  d i s t i n c t  i o n  between t h e  r e c e n t  pe rspec t i ves  t h a t  have 
been adopted i n  American and Canadian corrrwnica t i o n s  research .  
T y p i c a l l y ,  t he  American book, The Media Soc ie t y  i s  designed f o r  an in t roduc tor )  
course i n  co~rin~unica t i o n  - i n  a1 1  i i K l i 5 6 o d f o F ' t t i e  j o u r n a l  i sm t r a i n e e s  who are 
meant t o  be the  major  agents o f  change i n  t t ie i r i s t i  t u t i o n a l  environment.  O f  i t s  
type,  t he  book i s  f l u e n t  and up - to -da te .  I t  p rov ides  a  reasonably thorough t rea t -  
ment o f  such t o p i c s  as t e l e v i s i o n  and c h i l d r e n ,  v i o l e n c e  on TV, and t h e  new 
j o u r n a l  isrrl. The au tho r  r e 1  i e s  upon e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  t o  i n f o r m  the debate. 
y e t  t h e  book a l s o  broadens i t s  scope j u s t  enough t o  ment ion  the  c u l t u r a l  and 
1  i t e r a r y  dimensions o f  colri~l~uri ica t i o n  research .  
The book i s  s u b t i t l e d  "Evidence about rnass corr~r~runications i n  America". Even 
the  cover  i l l u s t r a t i o r i  o f  a  h e a r i n g  rnicr.optiorir! i s  t he re  t o  remind us t h a t  the 
pub1 i c ' s  iwage o f  r e a l  i t y  i s  predoniinan t l y  shaped ( i n  t h e  post-Wa t e r g a t e  e ra )  
by the  media. Denriis takes h i s  i n s p i r a  t i o r i  f roin w i t h i n  t e l e v i s i o n ' s  image o f  
t h e  w o r l d  on t r i a l .  He corr~bines the  two.;*~yttiic heroes t h a t  r e i g n  i n  t h i s  realm,' 
the  d e t e c t i v e - j o u r n a l i s t  and the  i n q u i s i t o r - a t t o r n e y  arid subsu~ires them i n  h i s  
a n a l y s i s  o f  t he  r o l e  o f  t he  media. Much o f  t t ie book i s  g i v e n  ove r  t o  a  discus- 
s i o n  o f  a  rea l i gnmen t  o f  these r o l e s ;  t t ie s o c i a l  s c i e n t i s t  becomes t h e  a t to rney  
and the  media the  accused. To recogn ize  t t ie power o f  the  media as a  s o c i a l  force 
i n  t he  A~~ier- ican way o f  1  i f e  i s  t o  r e a l i z e  the  need f o r  r e g u l a t i o n  and r e s t r a i n t ;  
t o  i n s u r e  t h a t  they c o n t i n u e  t o  per fo rm t h e i r  non -pa r t i san  r o l e ,  t he  book pro- 
poses t h a t  the  s o c i a l  ' sc iences  becorrie the  l eash  on t h e  wa tctidog. Research i n t o  
co~inriunications w i l l  base the  r e g u l a t i o n  o f  t he  r i~edia w i t h i n  t h e  r a t i o n a l  frame- 
work o f  e m p i r i c a l  l y  der i ved  s o c i a  1 p o l  i c y .  
A1 though admi rab le  enough i n  i t s  l i b e r a l  way, - The - --- Media - -- . - Soc ie t y  - a l s o  reveals 
the  t r a d i t i o n a l  b l  i ndspo ts  o f  American cor~ i~~:ur i i ca t ions  research .  
 he author  seems 
e n t i r e l y  unaware o f  research  t rends  o u t s i d e  the  Un i ted  Sta tes ,  o r  o f  comnunica- 
t i o n  systems which  a r e  n o t  e q u a l l y  based on the t w i n  premises o f  " f r e e  press" 
and " f r e e  e n t e r p r i s e " .  Th is  f a i l u r e  i s  p a r t i c u l a r l y  un fo r tuna te ,  f o r  the journal 
ism s tuden t  m i g h t  w e l l  b e n e f i t  from an i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  range o f  in te rna t iona l  
a1 t e r n a t i v e s  i n  w d i a  p r a c t i c e s ,  and espec ia l  l y  t o  t h e  media research  t r a d i t i o n s  
o f  B r i t a i n ,  Sweden and Japan. Not s u r ~ ~ r i s i n g l y  t he re  i s  no d i scuss ion  o f  the 
1 e g i  t i m a t i n g ,  one-d i n~ens iona l  iz i n g  aspects o f  the  media fro111 the  perspect ive  
C r i t i c a l  Theory. The rev iew  ventures no f u r t h e r  l e f t  than 101n Wolfe and Journal- 
i sm Chic. O f  p a r t i c u l a r  no te  i s  t he  l a c k  o f  l r r ~ n t i o n  o f  He rbe r t  S c h i l l e r ' s  work 
on Anleri can c u l  t u r a l  i m p e r i a l  ism, a  resear,ch dolllain t h a t  has r a i s e d  considerable 
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' i n te res t  even w i t h i n  America i t s e l f .  The 1  i b e r a l  , p l u r a l  i s t i c  and co rpo ra te  
framework w i  t h i n  which the  media opera te  i n  Al~ ler ica rc111a ins as the urlques t i o n e d  
.background t o  t h i s  " c r i  t i c a l  overv iew" o f  the  media. 
TANGLED NET opens d e b a t e  on policy 
To t h i s  approach, The Tangled Net  p rov ides  some c o n t r a s t  w i t h o u t  r e l i e f .  The 
authors, a l l  l o c a t e d  a t  Simon Fraser  U n i v e r s i t y ,  have a  m iss ion ,  which i s  t o  
provide-background f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  bas i c  i ssues  i n  Canadian cornmunica- 
i t ion  p o l i c y  f rom a  Canadian p o i n t  o f  v iew. T h e i r  purpose i s  t o  open r a t h e r  than 
c lose  t h e  debate about conmunicat ion p o l i c y .  The reason i s  obv ious .  U n l i k e  the  
United Sta tes ,  t he  media and the  i s s u e  o f  t h e i r  r o l e  i n  Canadian s o c i e t y ,  have 
been t h e  o b j e c t  o f  apathy r a t h e r  than i n t e r e s t .  I n  t h i s  respec t ,  t he  d i s c u r s i v e  
s ty le  and l a c k  o f  s c h o l a r l y  p re tense i s  w h o l l y  a p p r o p r i a t e  i f ,  f o r  t h e  purpose 
o f  p o p u l a r i z i n g  t h i s  i ssue.  
The d i f f i c u l t y  o f  t h e  book, however, which I t h i n k  r e f l e c t s  t h e  Canadianized 
perspect ive on t h e  media, i s  revea led  i n  the book 's  h idden agenda. The arguments 
in t h e  Tangled Net a r e  based upon b r i e f  h i s t o r i c a l  accounts and e x t r a c t s  f rom 
government p o l i c y  documents. The book d iscusses t h e  issues  o f  Canadian conimunica- 
t ion  w i t h i n  t h e  frame o f  r e f e r e n c e  i d e n t i f i e d  by government, and i t s  r e g u l a t o r y  
'agencies. And, a l t hough  the  au thors  deny the  spec t re  o f  t e c h n o l o g i c a l  determin ism 
in t h e i r  a t tempts  t o  i d e n t i f y  i ssues ,  by f o l l o w i n g  the  gove rn l~~en t  l e a d  they suc- 
cumb t o  i t. Nowhere i s  t h i s  more obvious than i n  t h e  conceptual  o r g a n i z a t i o n  of 
the book d i s s e c t e d  i n t o  chapters  based upon d i f f e r e n t  n~et l i  a ( T V ,  r a d i o ,  r~~agaz ines ,  
etc.). As such, t h e  book becolnes l e s s  i n t e r e s t e d  i r i  d e f i r ~ i n g  issues  i n  Canadian 
comn~unications than w i t h  the  problenis o f  deve lop ing  a  po l  i c y  f o r  t echno log ies .  
The u n f o r t u n a t e  e f f e c t  i s  t o  obscure t h e  i n f l u e n c e s  o f  o t h e r  s o c i a l  forces and 
i n s t i t u t i o n s  which i n c l  uence the  performance o f  the r w d i  a. Uy adopt ing  the  
pol i c y  c a t e g o r i e s  e s t a b l  i shed  by governl~ient t o  r e g u l a t e  s p e c i f i c  media, t h e  
Buthors e s t a b l i s h  no c r i t i c a l  p o i n t  o f  re fe rence  f rom which t o  view the  processes 
'which u n d e r l y  government i n t e r v e n t i o n  and r e g u l a t i o n  o r  eva lua te  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  these p o l i c i e s .  The overv iew i s  suppressed by t h e  i n~ i i ed iacy  o f  the  p a r t i c u l a r  
regu la to ry  problems. I t  comes as no s u r p r i s e ,  t he re fo re ,  t h a t  t h e  l e y i  t i u i a t i n g  
and economic f u n c t i o n s  o f  t h e  media, and t h e  i n t r i c a c i e s  o f  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n -  
ship, t h e  comparison o f  t h e  achievements o f  p u b l i c  and p r i v a t e  networks, and the  
broad imp1 i c a t i o n s  o f  an i n c r e a s i n g l y  f i c t i o n a l  i z e d  r e a l  i t y  , rernain beyond the  
scope i d e n t i f i e d  by t h e  au thors .  And, a l though many aspects o f  these issues  a r e  
touched upon, t h e  f o r c e  o f  t h e i r  ment ion  i s  l o s t  i n  the  po l icy -bound t e c h n o l o g i c a l  
Two examples s u f f i c e  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  The econorriics o f  t h e  media, 
: f o l l o w i n g  the  Davey Conanittee Report,  a r e  d iscussed b r i e f l y  under t h e  aeg is  o f  
i corpora te  c ross  ownership l i m i t i n g  t h e  ' d i v e r s i t y  o f  v o i c e s '  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  
,pa rke tp l  ace. And so, 1 i ke t h e  Davey Collrni 1 t ee ,  the  i t. c or]( clr.rl o x  l crltls l o  I hc 
I 
Carrdtliariiza t i o r i  o f  t d l e n t ,  p r o d u c t i o t ~  dr i t l  bl-oadcas l i11cj sc8c t i o r ~ s .  I l ~ c y  ovc~ . look  
, the f a c t  t h a t  t he  most c e n t r a l  econornic aspect  i n  the  media system i s  t h e  adver- 
' t i s i n g  i agencies, and t h a t  these a r e  predominant ly  f o r e i g n  owned and c o n t r o l  1  ed. 
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P r o f i  tah.i 1 i t y  is not  e x p 1  orcd 
Moreover,  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t t i e  ruedia i s  r io t  e x p l o r e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  the 
cab1 e  and t e l  econmunica t i o r i s  s e c t o r s  where p r o f  i t arid s e r v i c e s  rende red  have 
l o n g  been d i v o r c e d .  And w i t h  good reason,  t h i s  q u e s t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  be 
o v e r l  ooked by government p o l  icy-makers . Ut11 i ke i t s  Arr~er ican c o u n t e r p a r t ,  t h e  
Canadian government has neve r  adopted a  p o l i c y  o f  d e t a i l e d  and r e g u l a r  r e p o r t i n g  
o f  t h e  n ~ e d i a ' s  accoun t i ng ,  p r e f e r r i n g  t h e  h i g h  p r o f i l e  image o f  t h e  CRTC hea r i ng  
t o  e s t a b l  i s h  t h e  semblance o f  c o r p o r a t e  t-esporls i b  i 1 i t y  t o  governrrrent. And, o f  
course,  t h e  p a r t  p l a y e d  by  t h e  media i n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  consumer niarket-  
p l a c e  by g a t h e r i n g  l a r g e  audiences f o r  c o r p o r a t e  a d v e r t i s e r s ,  o r  i n  p o p u l a r i z i n g  
and 1  e g i  t i r n a t i  ng government p o l  i c y  (government b e i  r ~ g  t h e  1  arges t s i n g 1  e  n a t i o n a l  
a d v e r t i s e r ) ,  a r e  h a r d l y  i s s u e s  t h a t  a r e  1  i k e l y  t o  erllerge i n  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  
governnren t agenc ies  . 
Ano the r  example o f  t h e  inadequacy o f  ---- The Tangled - - - !.let 's - - - - - approach t o  t h e  d e f i n -  
i n g  o f  i s s u e s  f o r  Canada's connnunicat ions debate  i s  i l l u s t r a t e d  by t h e  way t he  
d i s c u s s i o n  o f  t e l e v i s i o n  i s  q u i c k l y  drawn i n t o  t h e  debate  abou t  t h e  remedies 
f o r  t h e  r e p u t e d  l ow  q u a l i t y  o f  Canadian p r o d u c t i o n .  The q u e s t i o n  has s p e c i f i -  
c a l l y  been posed i n  terms o f  ' q u a l i t y '  by the  CRTC as w e l l ,  i n  o r d e r  t o  a v o i d  
t h e  r a t h e r  embar rass ing  f a c t  t h a t  t h i s  agency c o n t i n u e s  t o  have a b s o l u t e l y  no 
i n f l u e n c e  o n  t h e  c o n t e n t  o f  t e l e v i s i o n  proyrarnrning. The CRTC has neve r  even 
a t t emp ted  t o  r e c t i f y  t h e  imbalance b e t ~ e e n  i r i forn ia  t i  on, e n t e r t a i n m e n t  and educa- 
t i o n a l  p r o g r a m i n g  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  t e l  e v i  s i o n  r r~cdia i n  t h e  B roadcas t i ng  ..- Act, 
7 -'1-- -- 
n o r  have t h e i r  b l  andist iments abou t  co~rnr~uni t y  pr-oyr a1111ni g  had any s i g n 1  f ~ c a n t  
i n f l u e n c e  on t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n .  The refu l  a  t o r y  mandate o f  t h e  CRTC prevents 
i t  f rom becorning a  r e a l  f o r c e  i n  corrnnunicatioris p o l i c y .  And so, even t h e  g rea t  
Canadian c o n t e n t  deba te  a v o i d s  t h e  use o f  al ly r e a  l cor i te r i t  cate! jory - r a t h e r ,  
t h e  d e f i n i t i o n  i s  based upon t h e  n a t i o n a l i t y  o f  the p r o d u c t i o n  house, t h e  actors 
o r  t h e  s c r i p t .  We a r e  ensured o f  i n c r e a s i r i y l y  Catiadian made programs, b u t  no t  
n e c e s s a r i l y  Canadian c o n t e n t  and form. Prob le r r~a t  i c  as t h i s  i s s u e  i s ,  comnunica- 
t i o n  p o l i c y  i n  Canada i s  r e a l l y  des igned  as an e l a b o r a t e  r u s e  t o  a v o i d  t he  
c e n t r a l  i s s u e  o f  corrrmunications, wh i ch  remains t h a t  o f  i deo logy .  T h i s  w i l l  con- 
t i n u e  t o  be t h e  case u n l e s s  we a r e  ready  t o  debate t t i e  c r u c i a l  i s s u e  of  t he  
s o c i a l  r o l e  o f  t h e  n~edia,and n o t  mere ly -  t t i e  t echno logy  f o r  t r a n s m i s s i o n  o f  
e l e c t r i c  s i g n a l s .  
, 
By way o f  s u m a r y  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o n t r a s t  t h e  American Canadian approaches 
t o  c o r r ~ ~ i ~ u n i c a t i o n s  p o l i c y .  The P ~ n e r i c a n  v iew s t a r t s  w i t h  a  concern  f o r  " r o l es  and 
f u n c t i o n s "  o f  t h e  mass nredia; b u t  t h i s  concern  i s  q u i c k l y  focused  o n  t h e  i n s t i t u -  
t i o n s  of  j o u r n a l  i s m  and c u l  t u r a l  e t h i c s .  The p o l  i t i c a l  d imensions o f  communica- 
t i o n  p resen ted  i n  t h i s  way a r e  always p a r t i s a n  o r  p l u r a l i s t ,  and c a r e f u l l y  sepa- 
r a t e d  f r o m  t h e  r e a l m  o f  economic i n t e r e s t s .  Tha t  t h e  rnairi f o r c e  i n  t e l e v i s i o n  4 
and most  o t h e r  media remains t h e  d e l i v e r y  o f  l a r g e  audiences t o  a d v e r t i s e r s  i s  
d i  1  i g e n t l y  o v e r l  ooked; and t h e  q u e s t i o n  o f  who c o n t r o l s  t h e  media scrupulous ly  
avo ided .  A1 though t h e  Alner ican a u t h o r s  have s e t  n u t  w i t h  t h e  arnbi t i o n  o f  analys- 
i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  media i n  s o c i e t y ,  they  have f o l  lowed t h e  r e s e a r c h  d o l l a r s  
i n t o  t h e  p o l i t i c a l l y  s a f e  do r~~a i r i s  o f  sex arid v i o l e r i c e  on t e l e v i s i o n ,  and partisan 
ba lance  i n  news b i a s .  
The Canadian approach, aimed a t  k i n d l i n g  the na t i ona l  debate remains almost 
l d is in terested i n  research and fasc inated w i t h  new tec t~no log i ca l  a1 terna t i ves .  
1 n  accept ing the l i m i t s  o f  the debate l a i d  ou t  i n  federa l  po l  i c y  papers, a d i f -  
i ferent  se t  o f  issues q u i c k l y  lose  t h e i r  essen t ia l  c o t ~ t e x t  when analyzed as 
problems o f  technology. The authors ' hope t ha t  conmunications po l  i c y  can be 
designed t o  promote reg iona l  c u l t u r a l  i n t e g r i t y  thus relrlains an unsubstant iated 
'and underdeveloped a f te r though t  i n  the concl us i on  o f  the book. 
My own hope i s  t h a t  the Canadian concern f o r  new technology and who w i l l  con- 
t r o l  i t ,  w i l l  be balanced by an open and d e t a i l e d  d iscuss ion about the soc ia l  
jrole o f  conununications i n  Canadian Society.  
FOOTNOTES 
1. C a n a d i a n  r e s e a r c h e r s  h a v e  t e n d e d  t o  o v e r l o o k  thc im1)or ~ J I I C P  of t.hc a d v e r t i s i n g  
i n d u s t r y  i n  b r o a d c a s t i n g  e c o n o m i c s ,  p a r t i c u l a r 1  y i n  t e r m s  of o w n e r s h i p  and con -  
t ro l .  Data i n d i c a t i n g  t h e  e x t e n t  of A m e r i c a n  c o n t r o l  o f  t h e  a d v e r s i t i n q  agen-  
- - 
cies h a s  been a v a i l a b l e  f o r  a  number  o f  y e a r s  in E'oze ign  O w n e r s h i p c n d  the 
- - - - - - - -- -.- - - - - - 
A d v e r t i s i n g  I n d u s t r y ,  p r e p a r e d  f o r  the Scloct  Carrmii t tce o n  Ec:oriomic and C u l t u r a l  
N a t i o n a l i s m  o f  the O n t a r i o  L e g i s l a t u r e ,  1 9 7 3 .  For a r e c e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
the i m p o r t a n c e  of th i s  a s p e c t  see J o a n n e  S t o n e ,  T h e  C o n t e x t  and  R o l e s  o f  T e l e -  
- 
vision A d v e r t i s i n g  i n  Canada ,  N a s t e r s  Paper  F'acul ty o f  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s ,  
York U n i v e r s i t y ,  1 9 7 8 .  
2 .  T h i s  p o i n t  h a s  been r a i s e d  b y  D a l l a s  S m y t h e  in h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  R o b e r t  Babe ,  
C a b l e  and T e l e v i s i o n  and  T e l  ecomrnrin i c a t  ions i n  Cdrl.i(lil, M S I 1  1 n t e r n a  t i o n a l  B u s i -  
-- ---- --------.- - - -  ---- - ----- -- - - 
ness and  Economic  S t u d i e s ,  M i c h i g a n  S t a t e ,  1 3 7 5 ,  1 1 1 1 .  x x i  . 
.- 
i f c o n t i n u e d  f r o m  p .  4 )  
many o f  our a r t s  have been notable,  y e t  i t  i s  a lso  t r ue  t ha t  as long as we 
e f i ne  " a r t "  and " cu l t u re "  i n  t r a d i t i o n a l ,  European-derived terms, some o f  us may 
_uspect t h a t  a r t  and c u l t u r e  i n  Canada are l a r g e l y  i m i t a t i o n s  o f  European forms. 
We look  i n  va in  f o r  the unique c o n t r i b u t i o n  t o  c u l t u r e  and f o r  our own Canadian 
t d e n t i  t y  so long as we concentrate on the most f a m i l i a r  forms and contents. 
qerhaps the r e a l  uniqueness o f  Canadian i d e n t i t y  and c u l t u r e  eludes us because we 
3 e r s i s t  i n  t h i nk i ng  about and perce iv ing  cu l  t u r e  through c o l o n i a l  and post-  
$01 o n i a l  frameworks. 
I t  i s  poss ib le  t h a t  the uniqueness o f  l a t e  twen t ie th  century Canadian 
$ u l  t u r e  i s  t o  be found i n  the niost advanced con~ l~ l~n i ca t i ons  systen~s, some o f  
ih ich have been developed i n  Canada, and where the "media mix" i s  h i g h l y  o r i g i n a l .  
'ht i s  p l a u s i b l e  t h a t  Canadian A r t  and c u l t u r e  (and t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  the 
:formation o f  Canadian i d e n t i t y )  are  t o  be found most h i g h l y  developed i n  forms, 
'structures and systenis than i n  contents.  I n  o ther  words, !. 
Canadian c u l t u r e  i s  communication. 
What i s  proposed i n  t h i s  p i l o t  p r o j e c t  i s  the exp lo ra t i on  o f  t h i s  p ropos i t i on .  
